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〔なんとかならない？　PTA〕
■働く主婦が1500万人という時代。専業の主婦を2万人目ーバーしたと
いう。これだけ働く主婦が増えると奥さんというより外さんといったほう
がいいなんてジョークも生まれる程で，現にポーラ化粧品やダスキンなど、
家庭をまわる商売は、方向転換を余儀ぼくされているらしい。
■一方、働く母親が多くなれば、PTAの役員会や父母の集まりなど、で
きるだけ夜間にtsっているかというと、これが案外、昼間に多いらしい。
今まで通り、母親は家にいるものという前提で決められるから困ると、か
なり不満が続出している。
圏母子家庭ではこれは深刻な問ee（cなってくる。一家の収入に響くからだ。
　岐阜県のNさんは印刷会社のタイピスト。2男1女をひきとって2年前
に離婚した。彼女の住んでいる地方では、PTAや地域の婦人会などはす
べてまわり持ち。差別なく平等にするという原則だ。七かし、今年、PT
Aの地区役員と体育振興会の役員になったNさんは週に2度もその会合で
つぶれてしまう。「残業ができないんです。社長には仕事を優先しろといわ
れるし、現実に収入は減るし、役員免除を申し出たら、子供を持っている
以上、どの人も同じと冷たく言われて……。三食昼寝付きの奥さんと一緒
にされたんじゃたまりません」とNさん。それでも子供のため、地域のた
めと精一杯やっているが、夕食をとる暇もないこともあり、クタクタだ。
■父子家庭では運動会の体操服にゼッケンをつけるのが一苦労で、ゼッケ
ン付け簡素化の要望を出した。皆さんも一家の大黒柱として働いているこ
とで、改善してほしい点に気づいたら、どしどしご意見お寄せ下さい。
　　　　　　　　　　　　　（　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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　　給料（手取り）?
＊　養育費　　　　　　　　＋
葉　　　　　　三?
　〔支出〕?
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　　　　　＊185，000円　　　　　＊30ρ00円＊
＊　家賃（父母へ）
葉餓
葉鱗
葉鯖野
糞保険
葉諜灘（昼食代）
糞下野
糞獺　　　　　＋
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今年の春合宿風景
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